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На МТЭЦ-2 установлены реакторы РБГ-10-2500-14%, рассчитанные на ток 2500 А. 
Номинальный переток мощности через реактор: 
 А.кВ26250,5102500нрр ⋅=⋅=⋅= UIS  
Рассмотрим расчет режима для секционного реактора 1–2 (осенне-зимний мак-
симум нагрузок, в работе ТГ-1–ТГ-4, блок ГТ-5 выведен или в ремонте). 
Максимальная полная мощность генератора ТГ-2: 
 А.МВ,562,80/50cos/р2-ТГ ⋅==ϕ= PS  
Суммарная максимальная нагрузка ,нS  2 секции ГРУ-10 кВ: 
 А.МВ,626,818,513,6мхвкруснн ⋅=++=++= SSSS  
Максимальный переток мощности ,максS  через секционный реактор 1–2: 
 А.МВ,935,6265,62н2-ТГмакс ⋅=−=−= SSS  
Нагрузка на секционный реактор 1–2 при этом составит 137 %, а в режиме ава-
рийного отключения трансформатора связи ТС-1 реактор нагружается на 236 %. 
Расчеты произведены для упрощенного режима, когда перетоки мощности че-
рез секционные реакторы и трансформаторы связи симметричны. 
В существующих условиях решением данной проблемы является замена секци-
онных реакторов ГРУ-10 кВ на более мощные. 
Перечень планируемых к улучшению технико-экономических показателей от 
мероприятий по замене трансформаторов связи и реакторов: выбор оптимального 
состава работающего оборудования; снижение удельных расходов условного топли-
ва; обеспечение надежного электроснабжения потребителей; увеличение выработки 
электроэнергии. 
Экономический эффект от мероприятий обусловлен повышением экономично-
сти работы оборудования при составе работающих турбин 1–4 по отношению к ре-
жиму с включением менее экономичного состава турбин 3–5, а также повышением 
надежности электроснабжения потребителей и оборудования собственных нужд. 
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Петриковское месторождение калийных солей является наиболее значимой сырье-
вой базой для поддержания и увеличения производственной мощности ОАО «Бела-
руськалий». Месторождение калийных солей расположено в Петриковском и частично 
в Мозырском районах Гомельской области.  
Полезным ископаемым являются калийные соли. Запасы Петриковского место-
рождения составляют около 2200 млн т [1]. 
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Первый этап проекта по промышленной разработке Петриковского месторож-
дения намечено завершить в 2019 г., а полностью реализовать проект в 2021 г. После 
ввода в эксплуатацию мощность горно-обогатительного комплекса (ГОК) составит 
не менее 1,5 млн т хлорида калия в год с перспективой увеличения до 3 млн т [2]. 
Расчетный срок службы Петриковского ГОК с учетом имеющихся запасов, за-
данной проектной мощности и оптимизации работы каждого промышленного гори-
зонта составляет около 90 лет [3].  
Целью данной работы является разработка схемы электроснабжения нового 
производства от существующих электрических сетей. 
Промышленная площадка нового производства в соответствии с техническими 
условиями энергосистемы на присоединение должна получать питание от подстан-
ции «глубокого ввода», далее именуемой ГПП ГОК. Предложены варианты схем 
внешнего электроснабжения ГОК, в которой связь с энергосистемой осуществляется 
на напряжениях 330 и 110 кВ. При технико-экономическом сравнении вариантов 
схем в качестве наиболее целесообразного определен вариант, предусматривающий 
сооружение ПС 330/110/10 кВ «Петриков-330», которая будет использоваться в ка-
честве источника электроснабжения ГОК. План-схема электрической сети лучшего 
варианта представлена на рис. 1. 
 
Рис. 1. План-схема электрической сети лучшего варианта 
Связь ПС 330/110/10 «Петриков-330» с энергосистемой предлагается осущест-
вить по ВЛЭП-330 кВ «Мозырь330 – Калийная» и по ВЛЭП-110 кВ «Калинковичи-
Житковичи» с заходом линий на подстанцию. 
Для принятого варианта разработана главная схема электрических соединений 
ПС 330/110/10 кВ «Петриков-330» с ОРУ 330 кВ, выполненным по схеме № 330-7 [4] 
«Четырехугольник», с ОРУ 110 кВ, выполненным по схеме № 110-13 [4] «Две рабо-
чие и обходная системы шин» и двумя автотрансформаторами. Обоснованы мощно-
сти силовых автотрансформаторов и трансформаторов собственных нужд. ГПП ГОК 
предлагается подключить по радиальным ВЛЭП 110 кВ протяженностью 4 км к ОРУ 
110 кВ ПС 330/110/10 кВ «Петриков-330». Для реализации схемы потребуется зна-
чительное электросетевое строительство. 
Для Петриковского энергоузла, включающего объект проектирования, сформи-
рована расчетная модель. Выполнены расчеты нормальных, ремонтных и послеава-
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рийных режимов работы сети, определены значения потоков мощности и уровни на-
пряжений. В результате анализа режимов установлено, что схема принятого вариан-
та является работоспособной во всех эксплуатационных режимах электрической се-
ти. Кроме того, ввод новой узловой подстанции сокращает расстояния между 
узловыми подстанциями энергосистемы и повышает надежность работы электриче-
ских сетей энергоузла. Существенно повышается надежность электроснабжения  
г. Петрикова и потребителей Петриковского района, появляется возможность пер-
спективы развития региона при строительстве новых предприятий, а также возмож-
ность использования ПС 330/110/10 кВ «Петриков-330» в схеме выдачи мощности 
будущей Лельчицкой КЭС.  
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Комплексный расчет позволяет на основе конкретных конфигурационной и ин-
формационной моделей об электрической сети получить максимум полезной ин-
формации о сети и распределении электрической энергии по ней. Широкий круг за-
дач, решаемых на основе полученной информации можно классифицировать на 
задачи эксплуатационного характера, решаемые в процессе эксплуатации на базе 
существующих электрических сетей, и задачи, решаемые при проектировании новых 
электрических сетей до 1 кВ. 
При проектировании электрических сетей: расчет электрических нагрузок и по-
токораспределения в электрической сети; выбор по допустимому нагреву сечения 
проводов и кабелей (силовые сети); выбор сечения проводников по допустимой по-
тере напряжения (осветительные сети – минимум затрат на проводниковый матери-
ал), проверка каналов передачи электроэнергии по допустимой потере напряжения; 
расчет однофазных, двухфазных, трехфазных металлических и дуговых токов корот-
кого замыкания; выбор защитных аппаратов электрической сети; согласование вы-
бранного сечения проводника с защитным аппаратом; определение чувствительно-
сти защитного аппарата; определение потерь мощности и энергии в электрической 
сети и ее отдельных элементах; распределение реактивной мощности компенси-
рующих установок в электрических сетях.  
При эксплуатации электрических сетей: определение и контроль нагрузки на 
каждом участке электрической сети; управление компенсацией реактивной мощно-
